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Latih pelajar rasai sebenar alam pekerjaan di pasaran terbuka
sama Fe da D'Sajl U
AHMAD ZAKI (duadari kanan)bertukardokumenperjanjiandenganMohd. Fauzisambil diperhatikan
oleh Suhaimi (tengah),Mohd. Yazid (kiri) danAhmad Nordin di Serdangsemalam.
Oleh MOHO. ZAINI SAMSU HAD!
:,jln!hadl@kosmocom.my
SERDANG - FelelaD'SaiiSeln.
"Rho, (FeldaD'Saji) bak~11me-
lnbur RM7 jllta untuk mem-
bangllnkanPusat Pembangu-
nnn'Acarayangbertujuanun-
tuk melatihpelajarUniversiti
Putra Malaysia (UPM) yang
mengikutihmms hlJinari ter-
babit clalambiclangpenguru-
sanrest.oranclanacara.
PengarahEksekutifKanan-.
nya, Ahmad Zaki Abdullah
berkata, kawasan universiti
itu akandijadikanlokasiter-
baikuntukpembangunanpre-
mis berkenaandan ia me-
ngambilmasaselama16bulan
uutukdisiapkan.
"FeldaD'S;,jiakanmendahu-
lukanmodalbagimern19inapu-
satLersebutdanUPM merupa-
!Innuniv8J"sitiperintis bagi tu-
juan itu. Langkahyang sama.
akandiperluaskankepacbuni-
versitiawamdansw:\stayang
lainp<ldamasaakandatang.
·'Pusat.ini jugabakalmem-
beripendedahankepadakum-
pulanpelajal't.ersebutberhu-
bungsilU(lsisebenaralampe-
kerjaandi pasaranterbuka,"
katany<1kf'ti)mc1itemuiselepas
rn~i1isnwn::mclatanganime-·
..rp..orandumpersefahamanrli
~ini~malam,
TUI'1Jthadir i:)lahPengPl1.1si
Felda D'Sc\ji,Datuk Suhaimi
Zainucldin;NaibC:mselnrUPM,
DalukDr.Mohd.Fam~iRamlan;
PengurusBesar Kanan Felda
D'S3,ji,AhmadNordinclanDe-
kanFaj.,."ultiSainselanTpknolngi
MakananUPM, Prof Dr.Mohel.
YaziclAbel.Manap,
Splainitll, AhmadZ(ll<ime-
n§'rangkan,pusatyangdileng-
~lmpi' denganpelhagaikeleng-
. kapari111<\ilis,dan,restoranturll!
dibukakepacla'pengtu\iungluar
dantidakterhadkepadawargn
wliversitisahqja,
Tambahbeliau,FeldaD'Saji
akanmenguruskfll1operasidi
pusal lersebutclanselepasi"
si(lpkan,pusat tersebut akan
c1iserahkepada UPI"1 pac1a
masadePan.
Sementaraitu,Mohel.Fauzi
berkata, UPM mengalu-alu-
kan kerja~<lma~trategikde-'
nganFeldaD'Sajic1aripadaas~
pek akaclemikdan komersial
dalam,birlang perkhic1mat:m
makanan.
Katanya,apayangpenting
dabm ke~jasamaitu ialahpe-
ngalamanyang c1itimbape-
lajar dalam mengendalihi-
dangyangmerekaceburi.
